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SAMENVATTING 
In 1970 waren er in de Nederlandse land- en tuinbouw 184.600 
bedrijven, in 1975 was dit aantal gedaald tot 162.600. Deze ver-
mindering heeft zich niet eenvoudigweg voltrokken doordat 22.000 
bedrijven werden opgeheven. In feite werd een groter aantal be-
drijven opgeheven, maar daarnaast werden ook nieuwe bedrijven ge-
sticht. 
Vergelijking van de totaaluitkomsten van verschillende mei-
tellingen geeft geen inzicht in dit proces. Hiervoor is nodig dat 
de gegevens van individuele bedrijven in de tijd worden gevolgd 
(longitudinaal onderzoek). Deze bewerkelijke procedure wordt sinds 
1975 door LEI en CBS samen toegepast. In de daaraan voorafgaande 
jaren is een aanzet tot deze wijze van registratie en onderzoek 
gegeven door middel van een steekproefsgewijze benadering. 
Van de bevindingen van dit voorbereidende steekproefonderzoek wordt 
in deze studie verslag gedaan. 
In de periode 1970 - 1975 nam het aantal agrarische bedrij-
ven jaarlijks met 2,5% af. Bij de hoofdberoepsbedrijven was dit 
gemiddeld 2,8% en bij de nevenbedrijven 1,3%. Regionaal gezien was 
sprake van enkele verschillen. 
De daling van het aantal hoofd- en nevenberoepsbedrijven is 
het resultaat van: 
opheffing en stichting 
verkleining of vergroting (tot beneden of boven de 
10 sbe 1 )- grens) 
overgang van hoofdberoep of nevenberoep. 
In de periode 1970-1975 werd jaarlijks 2,2% van de bedrijven 
opgeheven en 0,9% gesticht, waardoor gemiddeld per jaar het aan-
tal bedrijven met 1,3% daalde. Voor de hoofdberoepsbedrijven lagen 
de percentages wat lager dan voor de nevenbedrijven (zie tabel). 
Het aantal bedrijven verminderde verder doordat meer bedrij-
ven uit de telling verdwenen (beneden de telgrens van 10 sbe kwa-
men) dan er nieuw in werden opgenomen (boven 10 sbe). Dit ver-
schijnsel had vooral betrekking op de nevenbedrijven. 
Overgang van hoofdberoeps- naar nevenbedrijven kwam vrij veel 
voor. Dat geldt ook, maar in mindere mate, voor veranderingen in 
omgekeerde richting. Van de jaarlijkse afneming van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven met 2,8% was 0,7%, dus een kwart, toe te 
schrijven aan de vermindering als gevolg van de overgang van 
hoofdberoeps- naar nevenbedrijven. Vooral aan het eind van de pe-
riode 1970 - 1975 was deze overgang van belang. 
1) Sbe = standaardbedrijfseenheden, dit zijn eenheden waarin de 
omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke pro-
duktierichting binnen een bedrijf worden gemeten. Een omvang 
v van 10 sbe fungeert als minimumgrens bij de landbouwtellingen. 
Bedrijfsmutaties tussen 1970 en 1975, gemiddeld in procenten 
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1) Op basis van jaarlijkse steekproeven. 
De vermindering van het totaal aantal bedrijven met 2,5% per 
jaar kwam tot stand doordat jaarlijks 4,8% van de bedrijven uit 
de telling verdween, terwijl 2,3% nieuw in de telling werd op-
genomen. Ruim 95% van de bedrijven werd jaarlijks gecontinueerd, 
waarbij 2,2% werd overgedragen. Van de nevenbedrijven werd jaar-
lijks driekwart gecontinueerd, wat betekent dat de samenstelling 
van deze groep bedrijven snel verandert. 
Van alle bedrijfstypen verdwenen in de periode 1970 - 1975 
meer bedrijven uit de telling dan er nieuwe in werden opgenomen. 
Toch was de ontwikkeling van het aantal bedrijven per type nogal 
verschillend, vooral omdat er tamelijk veel niet-gespecialiseer-
de bedrijven overgingen naar gespecialiseerde typen als weide-
bedrijf en akkerbouwbedrijf, en in mindere mate naar de tuinbouw. 
De vermindering van het aantal bedrijven in deze typen op grond 
van het meer voorkomen van bedrijfsopheffingen dan bedrijfsstich-
tingen werd hierdoor bij de tuinbouwbedrijven iets beperkt, wat 
betreft de weidebedrijven en akkerbouwbedrijven nagenoeg geheel 
gecompenseerd. 
De omvang van de bedrijven welke in een bepaald jaar uit de 
telling verdwenen of er in werden opgenomen, was vrij gering. 
Vooral als overschrijding van de telgrens van 10 sbe de reden was 
van het verdwijnen of nieuw opgenomen worden, ging het meestal 
pm zeer kleine bedrijven. 
Zowel bij opheffing als bij het beneden de telgrens van 10 
sbe komen, is veelal sprake van een eindpunt van een geleidelijk 
proces van bedrijfsverkleining. Het jaar voôr de opheffing was 
55% van de hoofdberoepsbedrijven al kleiner dan 60 sbe en 77% van 
de nevenbedrijven zelfs kleiner dan 30 sbe. Ook wat betreft de 
oppervlakte waren de bedrijven erg klein. De meeste opgeheven be-
drijven waren hoofdberoepsbedrijven. Het merendeel van de beneden 
de telgrens gekomen bedrijven waren nevenbedrijven. 
In de periode 1970 - 1975 kwam jaarlijks 1,1% van de cultuur-
grond vrij door opheffing van 2,2% van de bedrijven. Dit komt neer 
op ongeveer 25.000 ha per jaar. Deze cultuurgrond was voor 85% af-
komstig van opgeheven hoofdberoepsbedrijven. Jaarlijks kwam 2,6% 
van de bedrijven met 0,7% van de cultuurgrond (15.400 ha) beneden 
de telgrens. Een deel van deze grond kwam vrij, een ander deel 
bleef bij de oorspronkelijke gebruiker. 
De stichting van nieuwe bedrijven (0,9% van het totale aan-
tal bedrijven per jaar) legde beslag op 0,5% van de cultuurgrond 
(ruim 11.000 ha). De gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven 
was bijna 7 ha, d.w.z. iets meer dan de helft van de gemiddelde 
oppervlakte van alle bedrijven. Vooral de nieuwe akkerbouwbedrij-
ven waren betrekkelijk groot. 
Per saldo zijn de gecontinueerde bedrijven met 0,4% van de 
grond vergroot, terwijl 0,6% van de grond een niet-agrarische be-
stemming kreeg. Van de in een bepaald jaar gecontinueerde bedrij-
ven werd gemiddeld 14% in oppervlakte vergroot en 10% verkleind 
(minimaal 0,5 ha). Naarmate de bedrijven groter zijn, worden ze 
vaker vergroot of verkleind waarbij het ook om grote(re) opper-
vlakten gaat. Vooral de bedrijven van 20 - 30 ha zijn vergroot. 
Van de jonge bedrijfshoofden slaagde een relatief groot deel er 
in de oppervlakte te vergroten. 
OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK 
De jaarlijks door het CBS in en rond de maand mei gehouden 
landbouwtellingen leveren een grote hoeveelheid informatie op over 
de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, zoals het aantal be-
drijven,de samenstelling van de produktie op de bedrijven, de 
oppervlakte cultuurgrond, het aantal arbeidskrachten. Een aantal 
onderwerpen wordt niet jaarlijks, maar incidenteel in de telling 
opgenomen. 
Vergelijking van de resultaten van verschillende tellingen 
geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal bedrijven, het 
aantal arbeidskrachten en de omvang van de diverse produktiesec-
toren, maar het geeft geen inzicht in de wijze waarop deze ontwik-
kelingen in feite tot stand zijn gekomen. 
Over een bepaalde periode kan bijvoorbeeld wel worden waarge-
nomen hoe groot de "netto"-vermindering van het aantal bedrijven 
was, maar niet hoeveel en welke bedrijven zijn voortgezet, ver-
dwenen of gesticht. Dat dit niet bekend is, hangt samen met het 
systeem van registratie. In Nederland worden namelijk niet de be-
drijven geregistreerd, maar de bedrij fshoofden. Dit betekent dat 
bij wijzigingen in de bedrijfsleiding bijvoorbeeld overdracht van 
een bedrijf of het toe- of uittreden van bedrijfshoofden in c.q. 
uit een meerhoofdige bedrijfsleiding de met de registratie belas-
te instantie, i.e. de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaat-
regelen, het oude registratienummer door een nieuw nummer ver-
vangt. Daar een gedeelte van elk registratienummer betrekking 
heeft op de gemeente waarin het bedrijfshoofd is gevestigd, heeft 
gemeentegrenswijziging of samenvoeging van gemeenten eveneens tot 
gevolg dat de registratienummers van een aantal bedrijfshoofden 
worden gewijzigd 1). Deze veel voorkomende wijzigingen van re-
gistratienummers maken het onmogelijk de bedrijven rechtstreeks 
te volgen om een beeld te krijgen van de wijze waarop de wijzi-
gingen in de landbouwstructuur tot stand zijn gekomen. 
Het LEI heeft altijd al, ondanks deze problemen met betrek-
king tot de registratienummers, naar mogelijkheden gezocht om be-
drijven rechtstreeks te volgen en zo tot een longitudinaal onder-
zoek te komen. Vôôr 1970 gebeurde dit overwegend door middel van 
regionale mutatieonderzoeken waarbij met behulp van ter plaatse 
goed geïnformeerde personen het gebeuren op de bedrijven en het 
verloop van de beroepsbevolking werd gevolgd. Vanaf 1970 kon, mede 
door computerverwerking, een mutatie-onderzoek worden opgezet, 
waarbij de districtbureauhouders van de STULM aangaven waarom re-
gistratienummers waren uitgegeven, vervallen, gewijzigd en waarbij 
1) Anderzijds behoudt een bedrijfshoofd zijn registratienummer 
als hij binnen de grenzen van een bepaalde gemeente van be-
drijf verandert. 
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aan de hand van een vragenlijst ten aanzien van deze gevallen van 
wijziging, nadere informatie werd verkregen, bijvoorbeeld over de 
bestemming van de grond bij bedrijfsopheffing. Dit onderzoek 
strekte zich uit over de periode 1970 - 1975 en was gebaseerd op 
een jaarlijks genomen steekproef die elk jaar +_ 15% van alle num-
merwijzigingen omvatte. Het was vanwege het steekproefkarakter 
van dit onderzoek niet mogelijk een volledig longitudinale opzet 
te volgen, maar er kon toch.een grote hoeveelheid informatie wor-
den verkregen over de processen welke zich in de landbouw afspe-
len. De beperking van het onderzoek ligt vooral in de onmogelijk-
heid het bedrijf langer te volgen dan een jaar, omdat de kans dat 
een bedrijf in enkele achtereenvolgende jaren binnen de steek-
proef blijft, zeer gering is. Er kan dus niet worden nagegaan of 
bijvoorbeeld een overgedragen bedrijf in de jaren na de overdracht 
sterker dan gemiddeld is vergroot. Inmiddels worden vanaf 1975 
alle mutaties van registratienummers systematisch geadministreerd. 
Het is de bedoeling door middel van dit nieuwe integrale mutatie-
onderzoek, dat voortbouwt op de ervaringen verkregen uit het steek-
proef onder zoek, en door LEI en CBS gezamenlijk wordt uitgevoerd 
wel tot een volledig longitudinale opzet te komen. 
In deze publikatie wordt een aantal resultaten uit het mu-
tatie-onderzoek 1970 - 1975 weergegeven. Onderwerpen die hier niet 
ter sprake komen, zoals de beroepsbeëindiging en beroepsverande-
ring van agrariërs, worden afzonderlijk in een artikel gepubli-
ceerd. Hoewel het onderzoek over de periode 1970 - 1975 op een 
steekproef is gebaseerd, mag op grond van vergelijkingen van deze 
resultaten met die van het integrale onderzoek 1975 - 1976, wor-
den aangenomen dat de betrouwbaarheid van het materiaal groot is. 
HET AANTAL BEDRIJVEN 
2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven 
In de periode 1970 - 1975 nam het aantal agrarische bedrij-
ven jaarlijks af met 2,5%. Hoe deze vermindering van jaar op jaar 
verliep is te zien in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Procentuele vermindering van het aantal bedrijven 


























































1) Inclusief IJsselmeerpolders. 
2) Resp. in de jaren 1970 t/m 1975. 
De hierbij gehanteerde regionale indeling waarbij de 
IJsselmeerpolders niet zijn opgenomen is als volgt: 
Noord - Groningen, Friesland, Drenthe 
Oost - Overijssel, Gelderland 
West - Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland 
Zuid - Noord-Brabant, Limburg. 
In de periode 1970 - 1972 lag de vermindering nog duidelijk 
boven de 3%. De verbetering van de afvloeiingsregeling leidde met 
name in 1971 - 1972 tot een toeneming van de beroepsverandering 
van bedrijfshoofden en daarmee tot een vrij sterke vermindering 
van het aantal bedrijven. In de latere jaren bedroeg het afnemings-
percentage nog slechts rond de twee procent, waarbij waarschijn-
lijk vooral de ongunstige werkgelegenheidssituatie buiten de land-
bouw van invloed was. Op wat langere termijn lijkt, gezien de 
verouderde leeftijdsstructuur van de agrarische bevolking en de 
vrij geringe toetreding van jongeren, enige versnelling in de af-
nemingspercentages niet uitgesloten. In het Noorden was de aan-
talsvermindering naar verhouding beduidend groter dan in de ande-
re gebieden. Een betrekkelijk kleine gezinsomvang en een relatief 
hoge opleiding van de boerenzoons, die daardoor een vrij goede po-
sitie op de arbeidsmarkt innemen en niet al te zeer zijn aangewe-
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zen op het overnemen van het ouderlijk bedrijf kunnen hierop mede 
van invloed zijn geweest. 
2.2 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar hoofd-
beroep 
Binnen het geheel van de agrarische bedrijven wordt een on-
derscheid gemaakt tussen hoofdberoepsbedrijven en nevenbedrijven. 
Hoofdberoepsbedrijven zijn bedrijven met een bedrijfshoofd dat 
het grootste deel van zijn dagtaak besteedt aan zijn agrarisch 
bedrijf. Nevenbedrijven zijn bedrijven van bedrijfshoofden die 
het merendeel van hun dagtaak besteden aan beroepsactiviteiten 
buiten het eigen agrarisch bedrijf of die "rustend" zijn. Bij de-
ze "rustende" boeren en tuinders gaat het om oudere bedrijfshoof-
den die het bedrijf grotendeels aan de kant hebben gedaan. De 
hoofdberoepen zijn, in tegenstelling tot de hoofden van nevenbe-
drijven, overwegend aangewezen op de inkomsten van hun bedrijf en 
in het algemeen genoodzaakt hun bedrijfsvoering aan te passen aan 
de eisen van de tijd. De hoofdberoepsbedrijven vormen als het wa-
re de harde kern van de Nederlandse land- en tuinbouw. De neven-
bedrijven zijn in dit opzicht meer een randverschijnsel en zijn 
zowel wat bedrijfsomvang als wat bedrijfsoppervlakte betreft ge-
middeld veel kleiner. Kapitaal- en arbeidsintensieve vormen van 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld glastuinbouw, komen hier veel minder 
voor. 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven in de periode 1970 - 1975. 
Tabel 2.2 Procentuele vermindering van de hoofdberoepsbedrijven 
1970 - 1975 
Gebied 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 1970/ 
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1) Inclusief IJsselmeerpolders. 
2) Resp. in de jaren 1970 t/m 1975. 
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De aantalsvermindering van de hoofdberoepsbedrijven was iets 
sterker dan die van alle bedrijven (tabel 2.1). De gemiddelde 
jaarlijkse daling bedroeg hier 2,8% tegen 2,5% voor alle bedrij-
ven. Verder is er niet bijzonder veel verschil ten opzichte van 
de ontwikkeling bij alle bedrijven, wat niet verwonderlijk is om-
dat de hoofdberoepsbedrijven het grootste deel van deze bedrijven 
vormen. De ontwikkelingen van jaar op jaar verlopen bij de hoofd-
beroepsbedrijven regelmatiger dan voor alle bedrijven. De tendens 
tot versnelling c.q. vertraging in de vermindering is telkens in 
alle regio's terug te vinden, zij het niet steeds in gelijke mate. 
De grotere jaarlijkse fluctuaties in de aantalsontwikkeling van 
alle bedrijven moeten dus veroorzaakt worden door vrij sterke 
fluctuaties in het aantal nevenbedrijven, hetgeen ook duidelijk 
naar voren komt in tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Procentuele vermindering van de nevenbedrijven 

























































1) Inclusief IJsselmeerpolders. 
2) Resp. in de jaren 1970 t/m 1975. 
De Jaarlijks vermindering van het aantal nevenbedrijven be-
droeg gemiddeld 1,3% per jaar. De ontwikkeling van het aantal ne-
venbedrijven verliep verder nogal ongelijkmatig. Een vermindering 
van het aantal in de periode 1970 - 1972 werd gevolgd door een 
toeneming in de jaren 1972 - 1974 waarna weer enige vermindering 
volgde. De ontwikkeling per regio liep met name na 1972 nogal uit-
een. In het Zuiden nam het aantal nevenbedrijven na 1972 elk jaar 
toe. Dit verklaart de betrekkelijk geringere afneming van alle 
bedrijven in het Zuiden, waar de hoofdberoepsbedrijven immers 
toch vrij sterk in aantal afnamen. Het Noorden gaf een toeneming 
van het aantal nevenbedrijven tussen 1972 en 1974 te zien, ge-
volgd door een afneming in 1974 - 1975. In het Oosten nam het aan-
tal nevenbedrijven alleen in 1972 - 1973 toe, in het Westen in 
geen enkel jaar. De geringe afnemingspercentages van alle bedrij-
ven in de periode 1972 - 1974 werden, vooral in 1972 - 1973, in 
belangrijke mate veroorzaakt doordat de nevenbedrijven in deze 
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jaren in aantal toenamen, terwijl ook de grote fluctuaties in de 
regionale ontwikkeling van alle bedrijven voor een relatief groot 
deel toe te schrijven zijn aan de onregelmatige ontwikkeling van 
het aantal nevenbedrijven. 
Het aandeel van de nevenbedrijven in het totaal der bedrij-
ven is in de periode 1970 - 1975 vrij constant gebleven en lag 
gemiddeld op een niveau van 17%. In het Oosten en Zuiden lag het 
aandeel van de nevenbedrijven kwantitatief iets hoger (respec-
tievelijk 22% en 18%), in het Noorden en Westen daarentegen iets 
lager (respectievelijk 15% en 11%). 
Er vindt jaarlijks een overgang plaats tussen hoofdberoeps-
bedrij ven en nevenbedrijven. Een aantal bedrijfshoofden die de 
landbouw als hoofdberoep uitoefent, gaat bijvoorbeeld meer de na-
druk leggen op niet-agrarische beroepsactiviteiten of gaat rus-
ten, terwijl anderen juist meer tijd gaan besteden aan hun land-
bouwbedrijf. Het meest komt de eerste van deze overgangsvorm 
voor, dus van hoofdberoepsbedrijf naar nevenbedrijf. Dit betekent 
dat jaarlijks een deel van de vermindering van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven aan deze overgangen is toe te schrijven. 
Tabel 2.4 geeft aan in hoeverre deze overgangen van belang zijn 
geweest in de periode 1970 - 1975. 
Tabel 2.4 Overgang tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
1970 - 1975 in % van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 1970/ 
1971 1972 1973 1974 1975 1975 
2,8 2,5 2,8 2,4 2,7 2,7 
1,9 1,8 1,7 2,0 2,0 
0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 
4. Totale vermindering 
hoofdberoepsbedr. 2,8 3,6 3,0 2,2 2,1 2,8 
5. Aandeel beroepsover-
gang in de totale 
vermindering 
(3 in % van 4) 21 17 33 32 33 25 
Doordat de overgang van hoofdberoeps- naar nevenbedrijven 
duidelijk groter is dan de overgang van neven- naar hoofdberoeps-
bedrijven', nam het aantal hoofdberoepsbedrijven jaarlijks met ge-
middeld 0,7% af. De verslechterende algemeen economische situatie 
heeft op deze ontwikkeling geen duidelijk merkbare invloed uit-
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kwart van de totale vermindering van het aantal hoofdberoepsbe-
drijven. Tussen 1972 en 1975 bedroegen deze overgangen zelfs een 
derde van de totale vermindering. 
2.3 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar be-
drij f s type 
Behalve de ontwikkeling van het aantal bedrijven, gesplitst 
in hoofdberoeps- en nevenbedrijven, is ook de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven naar bedrijfstype een belangrijk gegeven. 
Tussen de diverse bedrijfstypen doen zich, evenals tussen de be-
roepscategorieën, overgangen voor. De ontwikkeling van het aantal 
bedrijven van een bepaald type wordt dan ook zowel bepaald door 
het verdwijnen van bedrijven en ontstaan van nieuwe bedrijven, 
als door het overgaan van een bepaald type naar een ander type. 
Wat betreft de typologie van de bedrijven is uitgegaan van een 
vijfdeling, welke gebaseerd is op het aandeel van de verschillen-
de produktierichtingen in de bedrijfsomvang (gemeten in sbe). 
De gehanteerde indeling bevat de volgende typen 1). 
1. Weidebedrijven 
2. Gemengde veehouderijbedrijven 
3. Akkerbouwbedrijven 
4. Tuinbouwbedrijven 
5. Gecombineerde bedrijven 
De categorie gemengde veehouderijbedrijven bestaat uit zowel 
specifieke intensieve veehouderijbedrijven als gemengde bedrij-
ven, bijvoorbeeld rundvee- varkensbedrijven. De ontwikkeling van 
het aantal gemengde veehouderijbedrijven wordt in sterke mate be-
paald door dergelijke gemengde bedrijven. 
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de ontwikkeling van be-
drijven in de diverse typen en van de invloed die veranderingen 
van bedrijfstype hierop hebben. 
De betekenis van de bedrijfstypeverandering in de aantalsontr 
wikkeling per type is vrij groot. Wat betreft de melkveehouderij 
wordt de vermindering van het aantal bedrijven tengevolge van het 
jaarlijks per saldo verdwijnen/nieuw ontstaan van 2,6% van de be-
drijven geheel gecompenseerd doordat jaarlijks per saldo 2,6% van 
deze bedrijven vanuit andere bedrij fstypen is toegevloeid. 
Regionaal bezien blijkt er vooral in het Oosten en Zuiden 
een sterke toevloeiing vanuit andere typen te zijn geweest, waar-
door het aantal weidebedrijven in deze gebieden zelfs kan toenemen, 
1) Een bedrijf behoort tot een bepaald type als het aandeel van 
het betreffende bedrijfsonderdeel in de totale bedrijfsomvang 
60% of meer bedraagt. Bij de gecombineerde bedrijven ligt de 
omvang van de verschillende bedrijfsonderdelen tussen 20 en 60%. 
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In het Noorden en Westen werden de weidebedrijven eveneens "aan-
gevuld" vanuit andere typen, maar in geringere mate om de vermin-
dering in een toeneming te doen omslaan. De bedrijfstypen welke 
overwegend bestaan uit niet-gespecialiseerde bedrijven namen in 
alle regio's sterk af tussen 1970 en 1975. De afneming bedroeg 
voor de gemengde veehouderijbedrijven jaarlijks 5,2%, voor de ge-
combineerde bedrijven zelfs 6,7%. Bij beide typen was het "verlies" 
aan bedrijven ten gevolge van typeverandering erg groot; bij de 
gemengde veehouderijbedrijven zelfs dubbel zo groot als de vermin-
dering vanwege het verdwijnen van bedrijven. Het bedrijfstype 
akkerbouw trok evenals het type weidebedrijven bedrijven uit de an-
dere typen aan. In het Oosten en het Zuiden nam het totaal aantal 
akkerbouwbedrijven hierdoor toe. In het Westen en Noorden - de 
gebieden met de meeste akkerbouwbedrijven - was dat effect van af-
neming door het per saldo verdwijnen van bedrijven groter, zodat 
het aantal akkerbouwbedrijven iets terug liep. Dit was ook het ge-
val voor Nederland als geheel. Bij de tuinbouw was nauwelijks van 
enige typeverandering sprake. Alleen in het Zuiden trok de tuin-
bouw wat bedrijven uit de andere typen aan. De ontwikkeling van 
het aantal tuinbouwbedrijven wordt dan ook voornamelijk bepaald 
door bedrijfsopheffing en bedrijfsstichting. 
Hoe de overgang van bedrijven tussen de verschillende be-
drijfstypen verliep, is af te lezen uit tabel 2.6. 
Tabel 2.6 Verandering van bedrijfstype, gemiddeld in % per jaar 
1970 - 1975 
Naar 
Van 
weide- gemengde akkerbouw tuinbouw gecom- totaal 
bedrij- veehou- bedrij- bedrij- bineer-












































Van de weidebedrijven blijkt jaarlijks een aantal over te 
zijn gegaan naar het type gemengde veehouderij en naar de gecom-
bineerde typen. Een relatief groot deel van de weidebedrijven ver-
anderde niet van type. Van de gemengde veehouderijbedrijven ging 
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jaarlijks 9,5% over naar de weidebedrij ven en 1,4% naar de gecom-
bineerde bedrijven. Van de akkerbouwbedrijven ging 7% over naar 
het gecombineerde bedrijfstype, terwijl er verder nog enige over-
gang was in de richting van de tuinbouw. Bij de tuinbouwbedrijven 
kwam nauwelijks verandering van type voor. De gecombineerde be-
drijven waren van alle typen het minst constant. Een derde van de-
ze bedrijven veranderde jaarlijks van type, vooral in de richting 
weidebedrijf of akkerbouwbedrijf. Hoewel enige terugvloeiing van-
uit andere typen plaats heeft, is de overgang van dit type naar 
meer gespecialiseerde typen toch zeer sterk. 
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3 . DE BEDRIJFSMUTATIES 
3.1 M u t a t i e s 
In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de ontwikke-
ling van het aantal bedrijven in de periode 1970 - 1975, waarbij 
een onderverdeling is gemaakt naar hoofdberoeps- en nevenbedrij-
ven en naar bedrijfstype. Tevens zijn de overgangen tussen de be-
roepscategorieën en tussen de bedrijfstypen geanalyseerd. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de ver-
mindering van het aantal bedrijven in de periode 1970 - 1975 tot 
stand is gekomen. Deze vermindering was immers een saldo van het 
aantal verdwenen en het aantal nieuwe bedrijven. De factoren die 
het verdwijnen dan wel het ontstaan van bedrijven bepalen, worden 
afzonderlijk bezien. Eveneens zal op de overdracht en op de over-
neming van bedrijven worden ingegaan. Tabel 3.1 geeft een over-
zicht van de mutaties. 
Tabel 3.1 Percentage gecontinueerde en niet-gecontinueerde be-











w.v. naar andere be-
roepsgroep 































Van de hoofdberoepsbedrijven werd per jaar gezien 94,3% als 
hoofdberoepsbedrijf voortgezet - waarvan 2,3% werd overgedragen -
terwijl 5,7% niet als zodanig werd voortgezet. Opgeheven werd ge-
middeld 1,8% per jaar en 1,2% verdween uit de telling omdat de 
bedrijfsomvang beneden de telgrens van 10 sbe kwam. Verder ging 
2,7% van de hoofdberoepsbedrijven over naar de categorie neven-
bedrijven. 
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Tegenover het "verdwijnen" van hoofdberoepsbedrijven (5,7%) 
staat het "ontstaan" van nieuwe bedrijven (2,9%), namelijk in de 
vorm van gestichte bedrijven (0,5%), bedrijven die boven de tel-
grens van 10 sbe kwamen (0,4%) en de overgang van nevenbedrijf 
naar hoofdberöepsbedrijf (2,0%). Per saldo komt dit neer op een 
'gemiddelde jaarlijkse vermindering van 2,8% (tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Bedrijfsmutaties (in %) gemiddeld per jaar 1970-1975 
Nieuwe bedrijven: 
gesticht 
































Hoewel het aantal nevenbedrijven jaarlijks slechts met ge-
middeld 1,3% afnam, werd tussen 1970 en 1975 niet meer dan 75,6% 
van deze bedrijven voortgezet (tabel 3.1). Het percentage ophef-
fingen, maar vooral het percentage bedrijven dat kleiner dan 
10 sbe werd, lag aanmerkelijk hoger dan bij de hoofdberoepsbedrij-
ven (respectievelijk 4,2% tegen 1,8%). In totaal verdween 14,6% 
van de nevenbedrijven langs deze weg. De beroepsovergangen zijn 
voor de betrekkelijk kleine groep nevenbedrijven in kwantitatief 
opzicht belangrijker dan voor de hoofdberoepsbedrijven. Van de 
nevenbedrijven ging 9,8% over naar de hoofdberoepsbedrijven, maar 
de "aanvulling" vanuit deze categorie naar de nevenberoepsbedrij-
ven bedroeg 13,6% (tabel 3,2). Ook het percentage gestichte be-
drijven (2,6%) en bedrijven die 10 sbe of groter werden (6,9%) 
ligt bij de nevenbedrijven hoger dan bij de hoofdberoepsbedrijven. 
Tegenover de verdwenen bedrijven staat een iets lager percentage 
nieuwe bedrijven (respectievelijk 24,4% en 23,1%), wat per saldo 
neerkomt op een netto jaarlijkse vermindering van 1,3%. Gegeven 
deze mutaties ligt het voor de hand, dat de aantalsontwikkeling 
van de nevenbedrijven sterker schommelt dan van de hoofdberoeps-
bedrijven. 
Omdat de hoofdberoepsbedrijven verreweg het grootst in aan-
tal zijn bepalen zij in sterke mate de ontwikkeling van alle be-
drijven gezamenlijk. Dit blijkt duidelijk in tabel 3.1 en 3.2. 
Dat het totale percentage gecontinueerde bedrijven overigens ho-
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ger is dan bij de onderscheiden beroepscategorieën komt doordat 
is uitgegaan van de continuering van het bedrijf, ongeacht het be-
roep van het bedrijfshoofd. Ook de bedrijven waar beroepsovergang 
van het bedrij fshoofd plaats had, zijn hier dus beschouwd als ge-
continueerd. 
Wat was nu de reden voor het afvoeren dan wel het nieuw-uit-
geven van registratienummers? Tabel 3.3 geeft hiervan een over-
zicht, waarbij naast een procentuele verdeling naar aantal bedrij-
ven ook die naar oppervlakte en bedrijfsomvang (sbe) is opgenomen. 
Tabel 3.3 Redenen van afvoeren resp. uitgifte van registratie-





















































1) In % van het totale aantal afgevoerde registratienummers. 
2) Incl. vorming van een raeerhoofdige leiding, excl. beëindiging 
van een meerhoofdige leiding resp. het toe- of uittreden van 
deelgenoten. 
3) Dit betreft eigenlijk geen mutaties van registratienummers, 
maar het overschrijden van de telgrens. 
4) In % van het totale aantal nieuw uitgegeven registratienummers. 
Bij overdrachten en overnemingen gaat het in totaal om de-
zelfde bedrijven: er vervalt eerst een nummer, waarna een nieuw 
nummer wordt toegekend. Hetzelfde geldt voor de meeste "overige" 
mutaties. Bij de overnemingen is het percentage uiteraard hoger 
dan bij de overdrachten doordat minder registratienummers zijn 
uitgegeven dan afgevoerd. 
De jaarlijkse variaties in de factoren, die de aantalsont-
wikkeling bepalen, zijn wat alle bedrijven betreft weergegeven 
in tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Percentage gecontinueerde en niet-gecontinueerde be-








minder dan 10 sbe 
Totaal a + b 
c. Nieuwe bedrijven 
gesticht 
10 sbe en meer 










































































De mutaties blijken van jaar op jaar betrekkelijk weinig te 
variëren. Het percentage gecontinueerde bedrijven ligt tussen 
94,6% en 96,0%, het percentage overdrachten tussen 2,0% en 2,3%. 
Het percentage opheffingen is aan het eind van de periode betrek-
kelijk laag. De jaarlijkse afneming van het aantal bedrijven is 
af te lezen uit de verschillen van opheffing en beneden de tel-
grens (kleiner dan 10 sbe) komen enerzijds, en stichting en boven 
de telgrens komen (10 of meer sbe) anderzijds. De relatief hoge 
verminderingspercentages in de jaren 1970 - 1973 resulteren uit 
de vrij hoge percentages verdwenen en vrij lage percentages nieuwe 
bedrijven. Tussen 1972 en 1974 nam het percentage verdwenen be-
drijven af en het percentage nieuwe bedrijven toe. In 1974/1975 
werd de afneming van het aantal bedrijven weer iets groter, door-
dat het percentage verdwenen bedrijven steeg en het percentage 
nieuwe bedrijven bijna gelijk bleef aan dat van de twee vooraf-
gaande jaren. 
3.2 Bedrij fsoverdrachten 
Het aantal bedrijfsoverdrachten bedroeg in de periode 
1970-1975 gemiddeld bijna 3800 per jaar, waarvan 87% betrekking 
had op hoofdberoepsbedrijven. Bij de bedrijfsoverdrachten is in-
begrepen de vorming van een meerhoofdige bedrijfsleiding ofwel 
gemeenschappelijke exploitatie. Beëindiging van een meerhoofdige 
leiding of wijziging in de samenstelling daarvan leidt eveneens 
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van ondergeschikte betekenis en worden in het volgende buiten be-
schouwing gelaten. Tabel 3.5 geeft voor hoofdberoepsbedrijven een 
overzicht van de reden van overdracht, uitgesplits naar catego-
rieën van personen aan wie het bedrijf is overgedragen. 
In de helft van alle gevallen van overdracht werd het bedrijf 
overgedragen aan zoon of schoonzoon dan wel (schoon-)dochter. In 
bijna een kwart van de gevallen werd er een meerhoofdige bedrijfs-
leiding gevormd. Omdat het hierbij vrijwel uitsluitend ging om 
een gemeenschappelijke exploitatie met (een van de) kinderen kun-
nen deze doorgaans tot de gebaseerde overdrachten aan (schoon-) 
zoon of (schoon-)dochter worden gerekend. Het aantal overdrachten 
aan vreemden (12,1%) of aan de weduwe (10,4%) is kleiner. De ove-
rige categorieën van overdrachten namelijk andere familie (2,4%), 
echtgenote (0,6%) en onverdeelde boedel (0,4%) zijn kwantitatief 
van minder belang. 
Bij de reden van overdracht neemt de beroepsbeëindiging 
(48,7%) de eerste plaats in. In de meeste gevallen wordt het be-
drijf na beroepsbeëindiging overgedragen aan de kinderen, soms 
aan vreemden. De "overdracht" door vorming van een gemeenschappe-
lijk exploitatie is de tweede belangrijke categorie (24%). 
In bijna 20% van de gevallen werd het bedrijf overgedragen 
wegens overlijden van het bedrijfshoofd. Goed de helft van deze 
bedrijven wordt (meestal tijdelijk) door de weduwe overgenomen, 
bijna een derde door de kinderen. Ook overdracht aan vreemden, 
andere familieleden of een onverdeelde boedel komt hier, zij het 
niet frekwent, voor. Slechts 5,9% van de bedrij fsoverdrachten, 
vond plaats wegens beroepsverandering van het bedrijfshoofd. Deze 
bedrijven werden meestal aan vreemden overgedragen, hoewel ook de 
overdrachten aan kinderen of andere familieleden voorkomen. Dit-
zelfde patroon van overdracht komt voor als bedrijfswisseling de 
reden voor de overdracht is, al gaat het hierbij slechts om 2% 
van de overdrachten. Overige redenen van overdracht zijn nauwe-
lijks van belang. 
In de loop van de periode 1970-1975 zijn enige verschuivin-
gen opgetreden in de categorie waaraan wordt overgedragen. Het 
percentage gefaseerde overdrachten door vorming van een gemeen-
schappelijke exploitatie met de kinderen is toegenomen, ten koste 
van het percentage overdrachten aan andere categorieën. De vor-
ming van gemeenschappelijk exploitaties komt vooral voor bij be-
drijf shoof den jonger dan 60 jaar. Wanneer de bedrijfshoofden 60 
jaar of ouder zijn, dragen ze het bedrijf meestal direct over aan 
de kinderen. Dat het bedrijf aan vreemden wordt overgedragen komt 
meer voor bij jongere dan bij oudere bedrijfshoofden, waarschijn-
lijk omdat jongere bedrijfshoofden meer van beroep veranderen of 
van bedrijf wisselen en geen kinderen hebben die het bedrijf kun-
nen overnemen. 
De overdrachten vertonen zowel per gebied als per bedrij fs-
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Overdracht aan vreemden komt naar verhouding meer voor in 
het Noorden dan elders en vooral onder de weidebedrijven. Over-
dracht aan kinderen vertoonde de grootste frekwentie in het Oosten 
en Zuiden, en verder met name bij de gemengde veehouderijbedrij-
ven. Vorming van een gemeenschappelijke exploitatie tenslotte 
vond meer plaats bij de tuinbouwbedrijven in het westen des lands. 
Het merendeel hiervan blijkt een samenwerkingsverband te zijn van 
ouders met zoon(s) en/of dochter(s). 
Tabel 3.7 geeft een overzicht van de overdracht van hoofd-
beroepsbedrij ven naar sbe-klasse. 
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Naarmate de bedrijfsomvang groter is, neemt het percentage 
overdrachten toe. Dit geldt nog sterker voor de overdrachten aan 
kinderen. Terwijl van de bedrijven kleiner dan 30 sbe 52% aan 
kinderen wordt overgedragen, is dit in de omvangklassen boven 
120 sbe ruim 80%. Op de kleinere bedrijven vond relatief vaak over-
dracht plaats door bedrijfshoofden ouder dan vijftig jaar, wat 
op de grotere bedrijven in mindere mate het geval was. Op de gro-
tere bedrijven vindt vaker overdracht plaats in de vorm van ge-
meenschappelijke exploitaties. Dat het bij deze exploitatie om 
grote bedrijven gaatblijkt uit tabel 3.8. 
De bij vorming van een gemeenschappelijke exploitatie be-
trokken bedrijven waren in alle bedrijfstypen gemiddeld aanmerke-
lijk groter dan de op andere wijze overgedragen bedrijven. 
Deze waren op zich echter weer gemiddeld groter dan alle 
hoofdberoepsbedrijven. De aan kinderen overgedragen bedrijven wa-
ren gemiddeld iets groter dan alle overgedragen bedrijven, maar 
aanmerkelijk kleiner dan de bedrijven waar een gemeenschappelijke 
exploitatie werd gevormd. De aan vreemden overgedragen bedrijven 
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Tabel 3.8 Gemiddelde bedrijfsomvang in sbe per overgedragen 






































































1) Incl. vorming van een gemeenschappelijke exploitatie door 
twee generaties. 
waren betrekkelijk klein, niet alleen kleiner dan de andere over-
gedragen bedrijven maar ook kleiner dan de niet overgedragen be-
drijven. De verschillen in gemiddelde bedrijfsomvang per bedrijfs-
type zijn bij de diverse vormen van overdracht weer terug te vin-
den, zij het met lichte onderlinge afwijkingen. 
3.3 Het verdwijnen van bedrijven 
Zoals aangegeven in tabel 3.2 is de jaarlijkse vermindering 
van het aantal bedrijven het saldo van het verdwijnen van bedrij-
ven uit de telling en het voorkomen van nieuwe bedrijven. Op dit 
verdwijnen, hetzij door bedrijfsopheffing, hetzij door verklei-
ning van de omvang tot beneden de 10 sbe grens, wordt hier nader 
ingegaan. 
Jaarlijks werden in de periode 1970- 1975 gemiddeld 3775 be-
drijven (2,2% van alle bedrijven) opgeheven, terwijl 4600 bedrij-
ven (2,7%) beneden de telgrens van 10 sbe terecht kwamen. Voor de 
hoofdberoepsbedrijven waren deze aantallen respectievelijk ca. 
2630 (1,8%) en 1760 (1,2%), voor de nevenbedrijven 1140 (4,2%) en 
2840 (10,4%). 
Zowel bij de bedrijfsopheffing als bij het verkleinen van 
bedrijven tot beneden de telgrens van 10 sbe is meestal sprake 
van het bereiken van het eindpunt van een zich reeds langer af-
spelend proces van bedrijfsverkleining. Tabel 3.9 geeft een over-










































































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de sbe-klassen. 
Ruim twee derde (70%) van de opgeheven bedrijven waren hoofd-
beroepsbedrijven. In de laagste bedrijfsomvangklasse maken de ne-
venbedrijven nog het merendeel (57%) van het aantal opgeheven be-
drijven uit. Deze bedrijven zijn in het algemeen ook erg klein. 
Van de opgeheven hoofdberoepsbedrijven was 55% voor de opheffing 
reeds kleiner dan 60 sbe, een kwart was groter dan 90 sbe. Van de 
opgeheven nevenbedrijven was 77% vóór de opheffing kleiner dan 
30 sbe. 
Tabel 3.10 geeft een overzicht van de bedrijfsopheffingen 
naar oppervlakteklasse. 
Tabel 3.10 Bedrijfsopheffing naar hoofdberoep en oppervlakte-































































































Regel 1 : in % van het totaal aantal bedrijven. 
Regel 2: procentuele verdeling over de beroepscategorieën. 
Regel 3: procentuele verdeling over de oppervlakteklassen. 
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Ruim de helft van alle opgeheven bedrijven had minder dan 
5 ha cultuurgrond in gebruik en driekwart minder dan 10 ha. Uit 
bijlage 3 blijkt tevens dat in de groep bedrijven kleiner dan 
5 ha jaarlijks 3,5% werd opgeheven, tegen minder dan 1% van de 
bedrijven van 10 ha of groter. Van de helft van de bedrijven klei-
ner dan 5 ha ging de cultuurgrond overwegend naar één of meer 
andere land- of tuinbouwbedrijven, een kwart bestond uit losse 
percelen of zaaiklare pacht en viel uiteen, terwijl een vijfde 
een niet-agrarische bestemming kreeg. De bestemming van de cul-
tuurgrond van bedrijven groter dan 5 ha week hiervan vrij sterk 
af: circa driekwart kwam bij andere bedrijven terecht, ongeveer 
10% kreeg een niet-agrarische bestemming en rond 15% kwam bij de 
Stichting Beheer Landbouwgronden. 
Naar gebied waren ook duidelijke verschillen te constateren, 
zoals uit tabel 3.11 blijkt. 






















































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de gebieden. 
Het grootste aantal opgeheven bedrijven kwam voor in het 
Westen (33% van alle opgeheven bedrijven) en het Noorden (25%). 
In het Oosten en Zuiden was dit 20%. Ook de bestemming van de 
cultuurgrond van deze bedrijven liep nogal uiteen (bijlage 3). 
In het Noorden kreeg 4,5% van de grond een niet-agrarische be-
stemming, terwijl er meer dan elders grond naar de SBL ging. Uit 
tabel 3.12 blijkt dat de verschillen per bedrijfstype het grootst 
zijn. 
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Tabel 3.12 Bedrijfsopheffing naar hoofdberoep en bedrijfstype 
1970-1975 (in %) 
Bedrijven Weide- gemengde akkerbouw tuinbouw- gecom- Alle 
bedrij- veehou- bedrij- bedrij- bineer- bedr. 












































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de bedrij fstypen. 
Van de opgeheven bedrijven was 35% weidebedrij f, 30% tuin-
bouwbedrijf, 18% gemengd veehouderijbedrijf, 11% akkerbouwbedrijf 
en 5% gecombineerd bedrijf. In verhouding tot hun aantal echter 
werden vooral veel akkerbouw- en tuinbouwbedrijven opgeheven. Van 
de grond van opgeheven tuinbouwbedrijven kreeg bijna een kwart 
een niet-agrarische bestemming, maar deze bedrijven hadden naar 
verhouding weinig cultuurgrond in gebruik (zie bijlage 3). Slechts 
een gering aantal opgeheven tuinbouw- en gemengde veehouderijbe-
drijven werd overgenomen door de SBL. Van de opgeheven gemengde 
veehouderijbedrijven had een derde nagenoeg geen cultuurgrond en 
werd de veestapel opgeruimd. 
In de bijlagen 4 en 5 zijn de bedrijfsopheffingen per be-
drijfstype gerelateerd aan respectievelijk de gebieden en de be-
drijfsomvang in sbe-klassen. In het Noorden hadden de bedrijfs-
opheffingen vooral betrekking op weide- en akkerbouwbedrijven, in 
het Oosten op weide- en gemengde veehouderijbedrijven, in het 
Westen op weide- en tuinbouwbedrijven en in het Zuiden op tuin-
bouw- en gemengde veehouderijbedrijven. De meeste opgeheven ge-
combineerde bedrijven kwamen voor in het Zuiden en Westen. 
Onder de opgeheven tuinbouwbedrijven en in mindere mate de 
gecombineerde bedrijven kwamen naar verhouding meer bedrijven 
voor met een bedrijfsomvang van 90 sbe en groter, terwijl de op-
geheven weide- en akkerbouwbedrijven voor bijna de helft kleiner 
waren dan 30 sbe. 
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Jaarlijks kwam 2,6% van de bedrijven beneden de telgrens van 
10 sbe (zie tabel 3.1). In tabel 3.13 is aangegeven welke bedrij-
ven op deze wijze uit de telling verdwenen. 
Tabel 3.13 Bedrijven die kleiner werden dan 10 sbe naar type en 
beroepscategorie 1970-1975 (in %) 
Bedrijven Weide- gemengde akkerbouw- tuinbouw- gecom- Alle 
bedrij- veehou- bedrij- bedrij- bineer- bedr. 












































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de bedrijfstypen. 
Terwijl het merendeel van de opgeheven bedrijven hoofdbe-
roepsbedrijven zijn (69,7%: zie tabel 3.9), behoorde het grootste 
deel (61,7%: zie tabel 3.13) van de bedrijven die kleiner werden 
dan 10 sbe tot de nevenbedrijven. Vooral van de weidebedrijven 
verdween een relatief groot deel (3,0%) op deze manier uit de 
telling. Van de hoofdberoepsbedrijven zijn slechts weinig akker-
bouwbedrijven kleiner dan 10 sbe geworden (0,7%), van de neven-
bedrijven daarentegen relatief veel (71,3%). De bedrijven die be-
neden de 10 sbe-grens kwamen, waren vaker nog dan de bedrijven 
die werden opgeheven, reeds betrekkelijk klein (vergelijk tabel 
3.9 en tabel 3.11). Bedrijfsopheffing daarentegen komt veel meer 
voor bij bedrijven die enkele jaren geleden tot de meer "volwaar-
dige" bedrijven behoorden maar daarna, eventueel geleidelijk, 
zijn ingekrompen bijvoorbeeld vanwege het niet beschikbaar zijn 
van een opvolger. Tabel 3.14 geeft voor de bedrijven die kleiner 
dan 10 sbe werden een overzicht van de omvang in het hieraan 
voorafgaande jaar. 
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Tabel 3.14 Bedrijven naar omvanp, in sbe, één jaar voordat zij 
beneden de telgrens van 10 sbe kwamen, periode 
1970 - 1975 (in %) 
Bedrijven Weide- gemeng- akker- tuin- gecom- Alle 
be- de vee- bouw- bouw- bineer- bedr. 
drij- houde- bedrij- bedrij- de be-












































































Bijna alle nevenbedrijven die beneden de telgrens kwamen, 
waren in het jaar voordat dit gebeurde al kleiner dan 30 sbe. Dit 
was eveneens het geval voor meer dan de helft van de betreffende 
hoofdberoepsbedrijven. Onder de tuinbouwbedrijven waren ten op-
zichte van de andere typen relatief wat meer grotere bedrijven in 
beide beroepscategorieën. Bij de hoofdberoepsbedrijven valt op 
dat ook onder de gemengde veehouderijbedrijven die beneden de tel-
grens kwamen, zich relatief wat meer grotere bedrijven bevonden. 
Ervan uitgaande dat vooral de erg kleine en marginale bedrij-
ven uit de telling zijn verdwenen omdat ze kleiner werden dan 
10 sbe, kan men zich afvragen of en in hoeverre deze bedrijven 
later weer in de telling terugkeren door de telgrens in omgekeer-
de richting te overschrijden (groter dan 10 sbe worden). Dit 
blijkt in 15% van de gevallen voor te komen, zodat de overblij-
vende 85% dus als bedrijfsopheffingen kunnen worden beschouwd. 
Het betreft hier evenwel een steekproef, met andere woorden in de 
praktijk kunnen deze percentages wat hoger of lager liggen. 
3.4 Het voorkomen van nieuwe bedrijven 
Zoals bedrijven uit de telling verdwijnen doordat ze worden 
opgeheven of kleiner dan 10 sbe worden, zo komen er jaarlijks 
nieuwe bedrijven bij door bedrijfsstichting of doordat ze een om-
vang bereiken van 10 sbe of meer. 
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Jaarlijks werden in de periode 1970-1975 1.610 bedrijven 
gesticht (0,9% van alle bedrijven) en werden 2.600 bedrijven 
(1,4%) 10 sbe of groter. Voor de hoofdberoepsbedrijven waren het 
870 (0,5%) en 700 (0,4%) bedrijven, voor de nevenbedrijven 740 
(2,6%) en 1.900 (6,9%) bedrijven. 
In tabel 3.15 zijn de bedrijfsstichtingen uitgesnlitst naar 
hoofdberoep en naar sbe-klasse. 
Tabel 3.15 Bedrijfsstichtingen naar hoofdberoep en sbe-klasse 




































































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de sbe klassen. 
1) De gegevens hebben betrekking op de situatie in het eerste 
jaar dat de bedrijven in de telling zijn opgenomen. 
Iets meer dan de helft (54%) van de gestichte bedrijven zijn 
hoofdberoepsbedrijven. In de kleinste bedrijfsomvangklasse over-
heersen de nevenbedrijven maar in de grootste omvangklasse worden 
nagenoeg uitsluitend hoofdberoepsbedrijven aangetroffen. Daarmee 
is echter niet gezegd dat de omvang van de gestichte hoofdberoeps-
bedrijven in het algemeen vrij groot is. Integendeel, 60% is klei-
ner dan 90 sbe. Van de nevenbedrijven is zelfs 60% kleiner dan 
30 sbe. Bij de beoordeling van de bedrijfsomvang van de hoofdbe-
roepsbedrijven moet men er echter rekening mee houden dat het in 
een aantal gevallen zal gaan om afsplitsing van bestaande bedrij-
ven, die op zich worden voortgezet. Het bedrijfshoofd kan bijvoor-
beeld het grootste deel van het bedrijf voortzetten maar een ge-
deelte aan de zoon overdragen. In dit geval wordt een nieuw re-
gistratienummer uitgegeven, zonder dat het oude nummer vervalt 
(het oude bedrijf wordt immers voortgezet). Er is dan sprake van 
stichting van een nieuw bedrijf door afsplitsing van een bestaand 
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bedrijf. De kans dat een dergelijk bedrijf na enkele jaren aan-
merkelijk wordt vergroot, terwijl het "moederbedrijf" geleidelijk 
wordt verkleind, zijn natuurlijk erg groot. Eigenlijk is in deze 
gevallen sprake van gefaseerde bedrijfsoverneming. 
Tabel 3.16 geeft een overzicht van de bedrijfsstichtingen 
naar leeftijd en hoofdberoep van het bedrijfshoofd. 
Tabel 3.16 Bedrijfsstichtingen naar hoofdberoep- en leeftijds-



































































































in % van het totaal aantal bedrijven, 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën, 
procentuele verdeling over de leeftijdsklassen. 
Een kwart van de gestichte bedrijven betreft niet-persoon-
lijke ondernemingen. Vooral onder de nieuwe hoofdberoepsbedrijven 
bevinden zich betrekkelijk veel van deze ondernemingen. Verder 
blijken relatief veel bedrijfshoofden die als hoofdberoeper een 
bedrijf hebben gesticht jonger dan 35 jaar te zijn, terwijl de 
stichters van nevenbedrijven relatief vaak ouder zijn. Van de door 
45-jarigen of ouderen gestichte bedrijven wordt 61% als nevenbe-
drijf uitgeoefend, van de door jongeren dan 30 jaar gestichte be-
drijven slechts 35%. 
Van de bedrijven die in de periode 1970- 1975 boven de tel-
grens kwamen, bleef 80% ook het eerstvolgende jaar groter dan 
10 sbe. De overige 20% behoort tot de bedrijven die qua omvang nu 
eens boven, dan weer beneden de telgrens komen. Ook hier moet 
weer het voorbehoud worden gemaakt dat dit percentage wat hoger 
of lager kan zijn als gevolg van het steekproefkarakter van dit 
onderzoek. 
Tabel 3.17 geeft de verdeling weer van de bedrijven die in 
de periode 1970-1975 groter dan 10 sbe werden naar beroepscatego-
rie en bedrijfstype. 
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Tabel 3.17 Bedrijven die groter werden dan 10 sbe naar bedrijfs-

























































































in % van het totaal aantal bedrijven 
procentuele verdeling over de beroepscategorieën. 
procentuele verdeling over de bedrijfstypen. 
Terwijl de meeste gestichte bedrijven hoofdberoepsbedrijven 
zijn, behoort bijna driekwart van de bedrijven die groter werden 
dan 10 sbe tot de nevenbedrijven (73%). Bij de tuinbouwbedrijven 
en de gecombineerde bedrijven is het aantal van de hoofdberoeps-
bedrijven relatief iets groter (respectievelijk 33% en 41%) dan 
bij de andere bedrijfstypen. Vooral bij de akkerbouw- en veehou-
derijbedrijven komt het weinig voor dat ze in de telling komen 
door overschrijding van de 10 sbe grens. 
Tabel 3.18 geeft aan hoe de verdeling over de bedrijfsomvang-
klassen was in het jaar na de grensoverschrijding van de bedrij-
ven die 10 sbe of groter werden. 
Tabel 3.18 Bedrijven naar omvang in sbe, in het jaar nadat ze bo-
ven de telgrens van 10 sbe kwamen 1970-1975 (in %) 
Bedrijven/bedrijfs- Weide- gemeng- akker- tuin- gecom- Alle 
omvang bedr. de veeh. bouw- bouw- bineer- bedr. 











































































De nevenbedrijven v/aren voor het overgrote deel (91%) klei-
ner in omvang dan 30 sbe. Van de hoofdberoepsbedrijven was 53%. 
kleiner dan 30 sbe, 18% 30-60 sbe en 29% 60 sbe of groter. Onder 
de tuinbouwbedrijven en de gemengde veehouderijbedrijven waren 
relatief meer grotere bedrijven (respectievelijk 39% en 35% van 
60 sbe en groter) te vinden dan onder de andere bedrijfstypen. 
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4. BEDRIJFSOPPERVLAKTE EN BEDRIJFSMUTATIES 
4.1 Jaarlijkse mutaties in de oppervlakte cultuurgrond 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
gemiddelde bedrij fsoppervlakte in relatie tot de diverse vormen 
van mutaties, waarbij vooral de grootste groep, namelijk de gecon-
tinueerde bedrijven aan de orde zullen komen. 
Mede als gevolg van de vermindering van het aantal bedrijven 
kon de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven in de periode 
1970- 1975 toenemen met 1,2 ha. De hoofdberoepsbedrijven namen 
gemiddeld toe met 1,4 ha en de nevenbedrijven met 0,6 ha. Bere-
kend op de gemiddelde oppervlakte van 1970 is de relatieve toene-
ming voor beide groepen van bedrijven nagenoeg gelijk. Tabel 4.1 
geeft de ontwikkeling weer van de gemiddelde oppervlakte tussen 
1970 en 1975 voor de hoofdberoeps- en voor de nevenbedrijven per 
jaar. Na 1973 is de groei van alle bedrijven iets minder dan ervoor. 
Tabel 4.1 Veranderingen in de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
1970- 1975 (in ha) 
Gemiddelde oppervlakte (ha) van de Toeneming 
Bedrijven bedrijven in in ha 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970/1975 
Hoofdberoeps-
bedrijven 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,4 1,4 
Neven-
bedrijven 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 0,6 
Alle bedrijven 11,6 11,9 12,3 12,4 12,0 12,8 1,2 
In onderstaande tabel is aangegeven welk percentage van de 
totale oppervlakte cultuurgrond, in de periode 1970-1975, gemid-
deld per jaar was betrokken bij de verschillende vormen van be-
drijf smutaties . 
Tabel 4.2 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond gemiddeld 
per jaar 1970 - 1975 
Oppervlakte cultuurgrond begin van het jaar 100% 
a. betrokken bij bedrijfsopheffing - 1,1% 
kleiner dan 10 sbe geworden - 0,7% 
totaal - 1,8% 
b. betrokken bij bedrijfsstichting + 0,5% 
groter dan 10 sbe geworden + Q.3% 
totaal +0,8% 
c. vergroting gecontinueerde bedrijven + 0,4% 
saldo a+b+c (netto verlies cultuurgrond) - 0.6% 
Oppervlakte cultuurgrond eind van het jaar 99,4% 
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Jaarlijks verdween gemiddeld 1,8% van de cultuurgrond uit de 
telling, maar daar tegenover stond dat 0,8% van de grond in ge-
bruik was of werd genomen bij nieuw geregistreerde bedrijven. Van 
de resterende 1% kwam gemiddeld 0,4% ter beschikking van de ge-
continueerde bedrijven, die aldus hun oppervlakte konden vergro-
ten terwijl 0,6% aan het agrarisch gebruik werd onttrokken. 
4.2 De gecontinueerde bedrijven 
De gecontinueerde bedrijven maken verreweg het grootste deel 
van de landbouwbedrijven uit. Doordat er jaarlijks bedrijven uit 
de telling verdwijnen, is er enige ruimte voor vergroting van de 
gecontinueerde bedrijven. Uit het beschikbare materiaal is niet 
af te leiden in hoeverre de bedrijven die over meerdere jaren 
werden voortgezet hun oppervlakte konden vergroten. Viel is bekend 
hoe de ontwikkeling van de oppervlakte van de groep bedrijven is 
geweest die telkens één jaar, bijvoorbeeld van 1971 op 1972 of 
van 1974 op 1975 zijn gecontinueerd. Het resultaat is af te lezen 
uit tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Veranderingen in de gemiddelde oppervlakte bij gecon-
tinueerde bedrijven 
Gemiddelde oppervlakte (ha) van de Toeneming 
Bedrijven gecontinueerde bedrijven in ha 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1970/1975 
Hoofdberoeps-
bedrijven 13,1 13,3 13,8 14,1 14,3 14,4 1,3 
Neven-
bedrijven 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 0,6 
Alle bedrijven 11,9 12,1 12,5 12,7 13,0 13,1 1,1 
De gemiddelde oppervlakte van de gecontinueerde bedrijven 
nam jaarlijks telkens iets toe, over de periode 1970-1975 1,1 ha. 
Bij de hoofdberoepsbedrijven was dit iets meer dan bij de neven-
bedrijven. Deze ontwikkeling van de oppervlakte wordt mede be-
paald door de telkens veranderende samenstelling van deze groep. 
Doordat juist kleine bedrijven uit de telling verdwijnen, wordt 
alleen daardoor al de gemiddelde oppervlakte van de overige be-
drijven groter. Daar komt dan nog een gemiddelde vergroting van 
de gecontinueerde bedrijven bij, wat weer het resultaat is van het 
vergroten van sommige en verkleinen van andere bedrijven. Tabel 4.4 
geeft aan hoeveel van de gecontinueerde hoofdberoepsbedrijven gro-
ter respectievelijk kleiner werden. 
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Tabel 4.4 Vergroting en verkleining van gecontinueerde hoofdbe-
roepsbedrij ven gemiddeld per jaar in de periode 
1970-1975 
Bedrijfs- Percentage bedrijven in de periode 
oppervlakte 1970- 1971- 1972- 1973- 1974= Gem. 
1971 1972 1973 1974 1975 
Vergroot 1) 15 15 14 13 13 14 
Gelijk geble-
ven 75 75 75 77 77 76 
Verkleind 1) 10 K) IJ \0 1£_ 10 
Totaal ge-
cont. 100 100 100 100 100 100 
Hoofdberoeps-
bedrijven (144147) (138359) (135697) (132497) (129201) (135980) 
1) Vergrotingen of verkleiningen van minimaal 0,5 ha. 
Het percentage bedrijven dat jaarlijks tenminste 0,5 ha gro-
ter respectievelijk kleiner werd, was in de beschouwde periode 
vrij constant (circa 14% respectievelijk 10%). De bedrijven die 
kleiner werden, hadden gemiddeld een enigszins geringere opper-
vlakte dan de vergrote bedrijven. De oppervlakte van de vergrote 
bedrijven nam in het jaar waarin de vergroting plaats had gemid-
deld met 3,2 ha toe, terwijl die van de verkleinde bedrijven met 
2,9 ha afnam. 
Tabel 4.5 Vergroting respectievelijk verkleining (in ha) per be-



































In alle jaren behalve 1970-1971 ging het bij de vergroting om 
iets grotere oppervlakten dan bij de verkleining. Omdat bovendien 
het percentage bedrijven dat groter werd iets hoger (15%) was dan 
het percentage dat verkleinde (10%), werden de gecontinueerde be-
drijven jaarlijks gemiddeld 0,1 ha groter. Uit tabel 4.3 valt 
echter af te leiden dat de gemiddelde oppervlakte van de gecon-
tinueerde hoofdberoepsbedrijven jaarlijks toenam met 0,3 ha. Dit 
verschil houdt verband met het feit dat het hier telkens gaat om 
slechts gedurende één jaar gecontinueerde bedrijven. Bedrijven 
die bijvoorbeeld in 1973 of daarna alsnog verdwenen, zijn vóór 
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die tijd als gecontinueerde bedrijven beschouwd. Doordat juist 
kleine bedrijven uit de telling verdwijnen, neemt de gemiddelde 
oppervlakte van de in verschillende jaargangen gecontinueerde be-
drijven daardoor telkens iets toe. Concluderend kan worden gesteld, 
dat minder dan de helft van de toeneming van de gemiddelde opper-
vlakte van de bedrijven een werkelijke vergroting is, terwijl de 
rest een statistische vergroting is door het afvallen van de klei-
ne bedrijven. 
De cijfers uit de laatste kolom van tabel 4.4 vertonen, in-
dien uitgesplitst naar bedrijfsgrootteklasse, nogal wat variaties. 
Tabel 4.6 Vergroting en verkleining van gecontinueerde hoofdbe-
roepsbedrijven, per oppervlakteklasse, gemiddeld per 
jaar 1970- 1975 
Bedrijfs- Percentage bedrijven To-
oppervlakte tot 10 10-15 15-20 20-30 30-50 50 ha taal 
ha ha ha ha ha e.m. 
Vérgroot 1) 10 15 16 19 22 26 14 
Gelijk ge-
bleven 82 75 73 69 60 49 76 
Verkleind 1) 8 1_0 U 1_2 18 25 10 
Totaal 
gecont. 100 100 100 100 100 100 100 
Hoofdberoeps-
bedrijven (62020) (26938) (19227) (16440) (8839) (2516) (135980) 
1) Vergrotingen of verkleiningen van minimaal 0,5 ha. 
Tussen de bedrijfsoppervlakteklassen valt een duidelijk ver-
schil te constateren in het percentage bedrijven dat werd ver-
groot of verkleind (tabel 4.6). Naarmate de bedrijven groter wa-
ren, lag het percentage dat de oppervlakte vergrootte hoger, maar 
eveneens het percentage bedrijven dat inkromp. Het percentage be-
drijven dat in oppervlakte gelijk bleef lag dan ook veel hoger in 
de kleine oppervlakteklassen dan in de grotere. De percentagever-
schillen per oppervlakteklasse zijn behoorlijk groot en zeer con-
sistent 1). 
De oppervlakte waar het bij vergroting of verkleining om gaat, 
nam toe naarmate de bedrijven groter waren (tabel 4.7). 
1) Aan deze materie is zowel in het Landbouw-Economisch Bericht 
van 1977 als van 1978 aandacht besteed. De daarin gepresenteer-
de tabellen bevatten evenwel geen tuinbouwbedrijven. 
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Tabel 4.7 Vergroting respectievelijk verkleining (in ha) per be-
drijf naar grootteklasse, gemiddeld per jaar 1970-1975 
Gecontinueerde tot 10 10-15 15-20 20-30 30-50 50 ha To-
hoofdberoepsbedr. ha ha ha ha ha e.m. taal 
Vergrote bedr. 
Verkleinde bedr. 















Zo bedroeg de gemiddelde vergroting en verkleining voor be-
drijven kleiner dan 10 ha respectievelijk 2,2 en 1,7 ha, maar voor 
bedrijven van 50 ha of meer 10,8 en 10,4 ha. Het saldo van de ver-
groting en verkleining is voor alle onderscheiden klassen positief; 
het is het grootst in de klasse 20-30 ha. 
Het is te verwachten dat het feit of men het bedrijf uit-
breidt dan wel inkrimpt, samenhangt met de leeftijd van het be-
drijfshoofd. De opvolgingssituatie kan in dit verband van groot 
belang zijn. Zo lang er een kans bestaat dat het bedrijf door een 
opvolger wordt voortgezet, zal het bedrijfshoofd blijven investe-
ren en zo mogelijk de oppervlakte vergroten 1). 
Uit tabel 4.8 blijkt, dat er een verband bestaat tussen de 
leeftijd van het bedrijfshoofd en uitbreiding c.q. inkrimping van 
het bedrijf, ook zonder rekening te houden met de opvolgingssitua-
tie (hierover waren geen gegevens beschikbaar). 
Tabel 4.8 Vergroting en verkleining van gecontinueerde hoofdbe-
roepsbedrijven naar leeftijdsklasse van het bedrijfs-

























































1) Vergrotingen of verkleiningen van minimaal 0,5 ha. 
1) Wolsink, G.H. en Kloprogge, J.J.J., Opvolger en investeringen, 
in: Bedrijfsontwikkeling, november 1975, blz. 897 - 901. 
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Van de jongere bedrijfshoofden heeft een relatief groot ge-
deelte het bedrijf vergroot, van de ouderen daarentegen heeft een 
relatief groot gedeelte het bedrijf verkleind of is het areaal 
gelijk gebleven. De gemiddelde oppervlakte van de uitbreidingen 
is het grootst voor de leeftijdsklasse beneden 30 jaar, namelijk 
4,6 ha (tabel 4.9). In de andere leeftijdsklassen gaat het hier-
bij om circa 3 ha met weinig onderlinge variaties. De gemiddelde 
oppervlakte van de verkleiningen is met 6,1 ha zelfs verreweg het 
grootst in de leeftijdsklasse beneden 30 jaar. Toch is er ook in 
deze leeftijdsgroep per saldo sprake van een toeneming van de ge-
middelde bedrijfsgrootte. Alleen in de leeftijdsklasse van 60 jaar 
of ouder is een verkleining van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
opgetreden. Het aantal verkleinde bedrijven is hier groter dan 
het aantal vergrote, waarbij ook de verkleiningen gemiddeld iets 
grotere oppervlakten betreffen dan de vergrotingen. 
Tabel 4.9 Vergroting respectievelijk verkleining (in ha) per be-




































Behalve met de bedrijfsoppervlakte en de leeftijd van het be-
drijfshoofd kunnen de vergrotingen en verkleiningen ook variëren 
met het bedrijfstype. Daarover geeft tabel 4.10 nadere informatie. 
Tabel 4.10 Vergroting en verkleining van gecontinueerde hoofdbe-
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1) Vergrotingen of verkleiningen van minimaal 0,5 ha. 
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Van de akkerbouwbedrijven en de gecombineerde bedrijven werd 
een relatief groot deel vergroot, maar eveneens een relatief groot 
deel verkleind. Slechts 60% van de bedrijven die hier gecontinueerd 
werden, bleef gelijk in oppervlakte. In de overige bedrijfstypen 
liggen de percentages vergrote c.q. verkleinde bedrijven veel la-
ger. De onderlinge verschillen tussen de percentages vergrote en 
verkleinde bedrijven lopen nauwelijks uiteen. 
Tabel 4.11 Vergroting respectievelijk verkleining (in ha) per 
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Bij alle bedrijfstypen was bij vergrotingen iets meer grond 
betrokken dan bij verkleiningen. Bij de akkerbouwbedrijven ging 
het in beide gevallen om betrekkelijk veel grond. Het verschil 
tussen de gemiddelde oppervlakte bij vergroting en bij verklei-
ning was in dit type ook het grootst (0,7 ha). Hierdoor is ook 
het saldo van vergrotingen en verkleiningen bij alle akkerbouwbe-
drijven het grootst (0,4 ha). In alle bedrijfstypen was dit saldo 
overigens positief. 
4.3 Bedrij fsoverdrachten 
De overgedragen bedrijven zijn in feite gecontinueerde be-
drijven, zij het onder een ander bedrijfshoofd. Dit is ook het ge-
val bij bedrijven waar een gemeenschappelijke exploitatie werd 
gevormd. 
Konden we bij de groep gecontinueerde bedrijven constateren 
dat ook de grotere bedrijven enige oppervlakte-uitbreiding wisten 
te realiseren, bij de bedrijfsoverdracht hebben de grotere be-
drijven duidelijk een stap terug moeten doen. Dit bleef echter be-
perkt tot de bedrijven die ten tijde van de overdracht 50 ha of 
groter waren. Met name in de groep bedrijven van 100 ha en groter 
daalde de gemiddelde bedrijfsoppervlakte - in het jaar dat de be-
drij f soverdracht of de vorming van een gemeenschappelijke exploi-
tatie plaats had - met ruim 10%, wat neerkomt op ongeveer 14 ha 
per bedrijf. 
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Tabel 4.12 Bedrijfsoverdracht en bedrijfsoppervlakte 1970-1975 
Overgedragen bedrijven naar grootteklasse To-
in ha in het jaar van de overdracht taal 




drijven in % van 
de overgedragen 







ven +2,7 +0,2 +0,5 +1,1 +1,3 -1,3 -14,2 +1,3 
In zijn totaliteit heeft zich dus ook bij de bedrijfsover-
gang oppervlakte-uitbreiding voorgedaan. Hierbij trad echter enige 
mate van egalisatie op in de bedrijfsoppervlaktestructuur. 
4.4 Grond behorend bij verdwenen bedrijven 
In de periode 1970- 1975 was jaarlijks 1,1% van de cultuur-
grond betrokken bij opheffing van 2,2% van de bedrijven. Dit komt 
neer op ongeveer 25.000 ha per jaar. Deze cultuurgrond kwam voor 
85% van opgeheven hoofdberoepsbedrijven. 
Van de opgeheven hoofdberoepsbedrijven was twee derde klei-
ner dan 10 ha, terwijl 70% van de bij bedrijfsopheffing betrokken 
cultuurgrond afkomstig was van bedrijven van 10 ha en groter. 
In de drie noordelijke provincies was naar verhouding twee-
maal zoveel cultuurgrond betrokken bij bedrijfsopheffing (1,6% per 
jaar) dan in het oosten (0,8%). Bij de overige gebieden was dit 
1% per jaar. 
Jaarlijks werd 2,6% van de bedrijven niet langer geteld, om-
dat ze de telgrens van 10 sbe niet meer haalden. Dit betrof 0,7% 
van de cultuurgrond, ofwel 15.400 ha, waarvan 53% bij hoofdbe-
roepsbedrijven in gebruik was. Deze cultuurgrond kwam echter niet 
direct gebruiksvrij, maar voor een deel pas na kortere of langere 
tijd. Van de bedrijven die in omvang tot minder dan 10 sbe daal-
den en daarom niet meer werden geteld, was 80% kleiner dan 5 ha. 
Deze bedrijven hadden 43% van de betreffende cultuurgrond in ge-
bruik. Stellen we de ondergrens op 10 ha, dan zijn deze percen-
tages respectievelijk 95 en 72. Het waren derhalve overwegend 
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kleine tot zeer kleine eenheden. De gemiddelde bedrijfsoppervlak-
te was 3,3 ha: de hoofdberoepsbedrijven 4,5 ha en de nevenbedrij-
ven 2,5 ha. Het betrof voornamelijk weidebedrijven (41%) die meer 
dan de helft (56%) van de betreffende cultuurgrond in gebruik had-
den. 
4.5 Grond behorend bij nieuwe bedrijven 
In de periode 1970-1975 bedroeg het aantal bedrijfsstichtin-
gen 0,9% van het gemiddeld aanwezige aantal bedrijven. Deze ge-
stichte bedrijven hadden ruim 11.000 ha cultuurgrond in gebruik. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte was bijna 7 ha, dit is ruim half 
zo groot als die van alle aanwezige bedrijven. 
Ruim de helft (54%) van de gestichte bedrijven waren hoofd-
beroepsbedrijven die 84% van de betreffende cultuurgrond in ge-
bruik hadden. Onder de gestichte bedrijven zijn ook begrepen de 
door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders uitgegeven bedrij-
ven. Dat waren ongeveer 23 hoofdberoepsbedrijven per jaar die be-
langrijk groter waren dan de elders gestichte bedrijven. Voor het 
overige waren de gestichte bedrijven in het noorden gemiddeld ver-
uit het grootst in oppervlakte, namelijk 12 ha, tegenover ruim 
5 ha in het westen en het zuiden, waar bedrijfsstichting het meest 
voorkwam. 
De gestichte akkerbouwbedrijven waren gemiddeld vele malen 
groter (97 ha) dan de weidebedrijven (11 ha). Dit wordt uiteraard 
in sterke mate beïnvloed door de uitgifte van bedrijven in de 
IJsselmeerpolders. De gestichte weidebedrijven waren duidelijk 
groter in oppervlakte (11 ha) dan de gemengde veehouderijbedrij-
ven en de tuinbouwbedrijven (gemiddeld respectievelijk 3,5 ha en 
2 ha). Hoewel nauwelijks sprake was van gestichte gecombineerde 
bedrijven, hadden deze gemiddeld wel een flinke bedrijfsoppervlak-
te, namelijk 32 ha. 
In de vorige paragraaf werden een aantal bedrijven gesigna-
leerd die, omdat ze in omvang kleiner werden dan 10 sbe, niet meer 
geteld werden. Daartegenover werden een aantal bedrijven die 
10 sbe of groter werden in de telling opgenomen. Het aantal be-
drijven dat aldus jaarlijks in de telling wordt opgenomen, schom-
melt om de 2600 en is ruim de helft van het aantal dat om tegen-
gestelde redenen uit de telling verdwijnt. De oppervlakte cultuur-
grond die jaarlijks aldus in de telling komt, is ongeveer 7000 ha 
en derhalve minder dan de helft (46%) van de cultuurgrond die om 
genoemde redenen jaarlijks uit de telling verdwijnt (15.350 ha). 
De bedrijven die omdat ze 10 sbe of groter werden in de tel-
ling kwamen, waren gemiddeld ruim 0,5 ha kleiner in oppervlakte 
dan de bedrijven die om tegengestelde redenen uit de telling ver-
dwenen. Dit verschil in gemiddelde bedrijfsoppervlakte was bij de 
tuinbouwbedrijven niet aanwezig, evenmin bij de gecombineerde be-
drijven. Het grootst was dit verschil bij de gemengde veehouderij-
bedrijven (1 ha) en, regionaal gezien, in de twee zuidelijke pro-
vincies. 
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Bij lage 1. Verdwenen bedr i jven 
I . He t b e d r i j f i s i n 1 9 . . n i e t mee r g e t e l d maar w e l i n 1 9 . . 
a l s g e v o l g v a n : 
a. Samenvoeging van bedr i jven 
Er werden bedrijven samengevoegd tot één bedrijf 
b. Splitsing van het bedrijf (geen afsplitsing met behoud van het oude 
registratienummer) 
Er werd één bedrijf gesplitst in bedrijven, elk met een 
nieuw registratienummer 
c. Overdracht van het bedrijf (zonder samenvoeging of splitsing) 
1 = aan weduwe of aan echtgenoot 
2 = aan (schoon)zoon(s)/dochter(s) of aan onverdeelde boedel 
3 = aan andere familie 
4 = aan vreemde(n) 
d. Verandering in samenstelling van de meerhoofdige leiding of - in de 
ondernemingsvorm 
1 = de éénhoofdige leiding werd omgezet in een meerhoofdige leiding 
(gebr., maatsch., firma, BV, NV, enz.) 
2 = de meerhoofdige leiding is omgezet in een éénhoofdige leiding 
3 = de meerhoofdige leiding bleef bestaan, doch er zijn één of meer 
deelgenoten toe- of uitgetreden 
A = de meerhoofdige leiding bleef bestaan, maar werd omgezet in een 
andere ondernemingsvorm (BV, NV, enz.) 
e. Administratieve oorzaken 
1 = gemeentelijke herindeling of verhuizing van geregistreerde 
2 = ruilverkaveling of ruiling 
3 = overige adm. veranderingen: andere gemachtigde, andere eigenaar 
niet-exploitant, dubbel geteld e.d. 
II. Bedrijfsopheff ing 
De cultuurgrond: 
1 = is (nagenoeg) geheel toegevoegd aan één land- of tuinbouwbedrijf, 
event, aan tweede eigen bedrijf 
is toegevoegd aan meer andere 2 = geen grond een niet-agrarische be-
bedrijven (incl. SBL), waarbij: stemming kreeg 
3 = ook grond een niet-agrarische bestem-
ming kreeg 
4 = kreeg een (nagenoeg) gehele niet-agrarische bestemming 
5 = is (nagenoeg) geheel overgedragen aan de SBL 
6 = werd voor het merendeel los verpacht 
7 = er was (nagenoeg) geen cultuurgrond, de veestapel werd (grotendeels) 
opgeruimd 
8 = het bedrijf bestond uit losse pacht, deelpacht of zaaiklare pacht en 
viel uiteen 
III. Telkriterium 
Het bedrijf werd in 19.. niet meer geteld: 
1 = het bedrijf was in 19.. kleiner dan 10 sbe 
2 = het bedrijf is later geteld 
3 = tijdelijk geen vee aanwezig, grond tijdelijk verpacht, land lag braak, 
dubbel geregistreerd, e.d. 
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Bij lage 1 (vervolg) 
IV. Aanvullende gegevens 
a. Het bedrijfshoofd of de gemachtigde is na 19.. 
1 = geregistreerd gebleven' op lietzei fde bedrijf, eventueel als mede-
exploitant 
2 = geregistreerd gebleven op ander bedrijf (bedrijfswisseling) 
3 = overleden 
4 = langdurig ziek of invalide geworden 
5 = gaan rusten, al dan niet met uitkering via sociale wetgeving of 
uit 0- en S-fonds 
6 = van beroep veranderd (was landbouwer of tuinder en is dat nu niet 
meer) 
7 = niet-agrariër of rustend gebleven na afstoten grond/vee 
8 = niet meer telplichtig 
9 = er was geen bedrijfshoofd of gemachtigde (instelling) 
b. Generatietypering 
In 19.. was 
1 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit ëên generatie 
(bv. broers/zusters) 
2 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit twee generaties 
(bv. vader/zoon) 
3 = er geen meerhoofdige leiding 
In 19.. was 
1 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit éën generatie 
(bv. broers/zusters) 
2 = de meerhoofdige leiding een combinatie van twee generaties 
(bv. vader/zoon) 
3 = er geen meerhoofdige leiding 
c. Bestemming bedrijfsgebouwen en woning 
bedr. geb. woning 
1 1 zijn of blijven nog permanent in gebruik, bij ge-
registreerde, diens weduwe of anderen 
2 2 zijn aan een ander land- of tuinbouwbedrijf toege-
voegd 
3 3 kregen of krijgen een rekreatieve bestemming als 
tweede woning 
4 4 kregen of krijgen een andere rekreative bestemming 
5 5 zijn of worden overgedragen aan de SBL 
6 6 zijn of worden afgebroken 
7 7 staan leeg 
8 8 er waren geen gebouwen van betekenis of het betrof 
inwoning 
d. 0- en S-regeling 
Is het bedrijf tussen mei 1973 en mei 1974 beëindigd door sanering via 
0- en S-regeling? 
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Bijlage 2. Nieuwe bedrijven 
I . Het b e d r i j f k r e e g een nieuw r e g i s t r a t i e n u m m e r door 
a. Samenvoeging van bedrijven 
Het bedrijf ontstond door samenvoeging van bedrijven tot éën 
bedrijf 
b. Splitsing van een bedrijf 
Het bedrijf ontstond door splitsing van één bedrijf in be-
drijven, elk met een nieuw registratienummer 
c. Overneming van het bedrijf (zonder samenvoeging of splitsing) 
1 = van overleden man of van echtgenote 
2 = van (schoon)ouders of van een onverdeelde boedel 
3 = van andere familie 
4 = van vreemde(n) 
d. Verandering in samenstelling van de meerhoofdige leiding of - in de 
ondernemingsvorm 
1 = de éénhoofdige leiding werd omgezet in een meerhoofdige leiding 
(gebr., maatsch., firma, BV, NV, enz.) 
2 = de meerhoofdige leiding is omgezet in een éénhoofdige leiding 
3 = de meerhoofdige leiding bleef bestaan, doch er zijn één of meer 
deelgenoten toe- of uitgetreden 
4 = de meerhoofdige leiding bleef bestaan, maar werd omgezet in een 
andere ondernemingsvorm (BV, NV, enz.) 
e. Administratieve oorzaken 
1 = gemeentelijke herindeling of verhuizing van geregistreerde 
2 = ruilverkaveling of ruiling 
3 = overige administratieve veranderingen: andere gemachtigde, andere 
eigenaar niet-exploitant, dubbel geteld, enz. 
II. Bedrijf kreeg in 19.. nieuw registratienummer, zonder dat daar 
een vervallen registratienummer tegenoverstond 
Bedrijfsstichting 
De cultuurgrond werd verkregen door: 
1 = afsplitsing van een ander bedrijf 
2 = kopen en/of pachten van los land 
3 = ingebruikneming verpachte grond 
4 = ontginning en/of uitgifte van nieuw in cultuur gebrachte grond 
5 = losse pacht, deelpacht, zaaiklaar gehuurd land 
6 = bij ruilverkaveling nieuw geformeerd bedrijf 
7 = het is een nieuw gesticht veredelingsbedrijf met (vrijwel) geen cul-
tuurgrond 
8 = de veredelingssector i s van bestaand lb/ tb-bedr i j f als zelfstandige 
eenheid afgespl i t s t 
I I I . De g e r e g i s t r e e r d e had i n 1 9 . . h e t z e l f d e r e g i s t r a t i e n u m m e r , maar 
werd toen n i e t g e t e l d 
1 = het bedrijf was in 19. . kleiner dan 10 sbe 
2 = het bedrijf i s in 19.. l a te r geteld, al dan n ie t door de A.I.D. 
3 - in 19.. t i j d e l i j k geen vee aanwezig, grond t i j d e l i j k verpacht, land 
lag braak, vergissing b i j de t e l l i n g , e.d. 
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Bijlage 2 (vervolg) 
IV. A a n v u l l e n d e gegevens 
a. Hoofdberoep (herkomst) in 19.. van het bedrijfshoofd of de gemachtigde 
voor het eers t in 19.. a l s zodanig geregistreerd en was voorzien: 
1 = thuis op het lb / tb-bedr i j f meewerkend 
2 = in agrarische loondienst 
3 = zelfstandig niet-agrariër 
4 = in niet-agrarische loondienst 
5 = zonder beroep 
6 = in overheidsdienst 
was reeds boer of tuinder op hetzelfde bedrijf: 
7 = als (mede) exploitant 
8 • door verhuizing of herindeling een nieuw registratienummer gekre-
gen 
9 = het betreft een administratieve verandering van registratienummer 
10 = op een ander land-/tuinbouwbedrijf (bedrijfswisseling) 
11 = het bedrijf passeerde de telgrens van 10 sbe, of is later geteld 
12 = na sterfgeval over op weduwe of na huwelijk met vrouw, die het 
bedrijf exploiteerde 
13 = er is geen bedrijfshoofd of gemachtigde (instellingen) 
b. Generatietypering 
in 19.. was : 
1 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit één generatie 
(bv. broers/zusters) 
2 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit twee generaties 
(bv. vader/zoon) 
3 = er geen meerhoofdige leiding 
in 19.. was : 
1 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit één generatie 
(bv. broers/zusters) 
2 = de meerhoofdige leiding een combinatie uit twee generaties 
(bv. vader/zoon) 
3 = er geen meerhoofdige leiding 
c. Herkomst b e d r i j f s g e b o u w e n en woning 
nieuwbouw 
kopen of huren van reeds bestaande gebouwen/woning 
na verhuur zelf in gebruik genomen 
gezamenlijk gebruik/inwoning 
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Bijlage 4. Bedrijfsopheffing naar bedrijfstype en gebied in de periode 
1970- 1975 (in %) 
Gebied Weide- Gemengde- Akkerbouw- Tuinbouw- Gecombi- Alle 
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10 - 30 
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en sbe-klasse in de 
Tuinbouw-
bedrijven 
32,7 
23,5 
16,4 
10,2 
4,6 
12,6 
100 
23,8 
28,2 
30,6 
39,6 
33,3 
57,5 
29,8 
Gecombi-
neerde 
periode 
- Alle 
bedrijven 
bedrijven 
41,2 
27,4 
12,7 
11,8 
4,9 
2,0 
100 
5,4 
6,0 
4,3 
8,3 
6,4 
1,6 
5,4 
41,0 
24,8 
16,0 
7,6 
4,1 
6,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
